































は、13世紀当時キケロに帰されていた『修辞学 Rhetorica ad Herennium』のフランス語



































ト・ジュヌヴィエーヴ修道院の『サンス地代台帳 Censier』（Paris, Archives Nationales,
ms. Pièce S 1626(1)）をアッコン渡航以前のパリにおけるパリ-アッコンの画家の作品と
し14、1282年の年記を持つキケロ写本（図１、２）や『アルスナルの聖書』と同じ写本テ





写本（Paris, BnF., ms. fr. 20125）17や『聖王ルイ伝』の著者として名高いジャン・ド・ジョ
ワンヴィルが1250-51年頃アッコンで著した『信仰信条 Credo』の挿絵断片（Paris, BnF.,







同地で制作されたと推測される『エルサレム王国慣例法令集 Livre des Assises』写本
（Venezia, Biblioteca Marciana, ms. fr. app. 20）を取り上げ、アッコン所縁のフランス語世
俗写本作品におけるパリ-アッコンの画家の寄与を明らかにした20。フォルダはさらに











『十三世紀フランス語聖書』写本（NewYork, Pierpont Morgan Library, ms. M.494）（図６
-９、11、12）を、フォルダがパリ-アッコンの画家の様式を継いだ画家による1300年頃の
パリの作とするコペンハーゲン王立図書館所蔵の『十三世紀フランス語聖書』






ボーヴェに関わりのある２点の詩篇集（New York, Pierpont Morgan Library, ms. M. 98お





２ ニューヨーク、ピアポント・モーガン図書館、M. 494番写本（New York, Pierpont





























のためにパリで制作された『フランス大年代記 Grandes Chroniques de France』（Paris,








































































































リオ45vの彩飾イニシアルＪ（adis quant les Crotoniciens …）（図１）もこのタイプに属
する。ところがM.494では、列王記２（Il avint apres …）（図６）および詩篇第38篇冒頭
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